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." .SI U \ ! 
DÉ LA PROVINCIA DE 1JEUN. 
"Mi«t ibe a «wle '^óáioo '>«ii-lá<taMlac«iC!n. de 1). , Jos¿ t . HEi)üN[io.-«-CHlle de .La Plateria, n ." I-.— a.50 reatos semestre y 3U el tritkestre. 
• lio»" niMincitjf 'Se i n s e r i a r á n » m e d i ó real' l ínea m » 'Ion suscntoref y un rfal l ÍDea pá ra los que no lo sean. 
• Luego que los S n s . Xkaldes'y Stcnlttriot VmlHin lot •númeroi del Bote-
t.it que eorreipondan'at'ditlnlo '.Hipondpán^üii W-'fffkn ejemplar en él tilio 
tle aottuMbre, donde,permanecerá hut ía elveetbodel mtiuronigttienle. 
Los Secr-elarxos cuidarán 'de liontervur ios Boletines coleccionados orúe-
nudamente para su enouadernaoion •que deieru o a i f cune cuiiu ¡irle.—-El tio-
bernailor, ,MANUEL UouRiGUEz JlüfiBK. 
i - -
p^siífflttitia mwm sinos.. 
b . M . lá Ri i in i i nu«!lr! i Si 'Anra 
'C!3. f)- G-) y s » amjUstaíReal f i i -
mi ' lw cotlüiiúíiu "en t'iil» eófle sin 
nuvi 'üail e n ' s u iiuporlunte s i i lu i l . 
ÜEI, GOülEttNO'DI! PaOVINCIA. 
' tíúm- 'B . 
Agri- ullurii, hituíln-t j wimercio. 
.Voilta ^Bts l iudes 
E n yUU i l i ' l •i;x|)i!.|¡i 'rilB ' i n -
cnadn por «' A'lcclde tlii Dvü l r í a ra , 
i l f l i j l l t ' r'-sllUvi) coil.ntoljínlirs l¡is 
¡ i t lm ¡oni'S y r t i l u r B c i i i i . i ' s iju,' di 's-
de li¡iiti ' ' t i(Mni'tí •sr-vn,ti(,n¡h¡ii:'eiJijo 
|i ' .r valios v I'\ÍIII9 .le . i khu [I,IP.-
IMI ••! • ' ' l ' - l i l l l ' U i l f l ;?¡(t V/í -
fíe-a i ''ujaiá, iln cuiaun ¡ifi-o — 
i l imn ¡i) • • II -til (¡¡•'Ciislii i i , y 
i», lo h f'iriii:itli»<piii' fil Sr I r g - -
l.i.iM'O líe Jl'Hitc S ri's|!i!i 'lu a r ' i l ' ! 
por los Vi'cinos ile c s l t í -ú ti nu 
|)Ui; l )!u S("r-'¡irO'U¡c,.i,:i i g i i : i l ' s ro-
lui ' i i ' c i i d c s ' un |)"i 'jiiicio i l e l n i u f l . 
to im í ino , el ( |Ui ! i l e s i i p n i D c c r i a 
t b " - o . ' t l . ' n v p o ' í i no -si1 luni i i i i ' i i 
< ip"i tu i ' i .mui .1" in - l i i l . i s | i i ' ' ,Vi8iji ' ; i ' j 
<pif p U M i ' ^ ' i i un ('(ii i i / i ' i i i i K i ' l i o p i r . i 
e n lo s u r i ' s i v u , c o i i e l l i i i ¡li>i|ii'- i tsí -e 
V r i ' i l ¡ i | i i y u m vi l . i le ln iii>p!ii.slo 
ci'i los «rlWliiu- 13 y 20 .!• i I! .I 
í l í un -h i ile t i .le M .yu 18(55;' 
por p iov i i lm i» do 2Ü '<• .Dmif rn-
' L i ' " i i l ' . i i i f i i , l i " '.Vi'indu " i i ' ¡"clarar 
e » c.'.tiiilo d e i l i ' S i i n d c el p i i ' C i U . l o 
l l loni i ! i le>!irM(i ik 'Cii; i l i>pu,i iel l ' !o 
ijuw l/( optr.-icioii se IIÜYÜ á «f. «tu 
| i i i r . é ! Ü r . 'I i i j jvniírn do m o n t e s 
auxiltailo i l d jH.L¡»uníil ^un'i-jiMiii-
^'ilicntfi ' i 'ol ilin<'8 i!i3 'Muiv.o pióxi ' i io 
Vi ' i i i i l i io j Á (a (Jim ¡ o i s t r n los 
tIU' ftiift üv ¡(ir. í í - C i ' d i l i í t í s x ' u . l i i . l i l : ! -
»!•.•> |ir.|-A ••i'X|l!iii'cr en el noto Us 
« i b s i ' i V t i i . i a i i n s j jne . i '¿¡¡a ¿.ur-co'i 
W t i i e i i l e , 'Lo quo so publica-en él 
i pr. SBiite p. r ió ' l ico ol icinl , nMiii do 
•qui! !l"giie II ciirtounniciitu ile quien 
! pueil» ooov'Minio y oo obvcrvauuiá 
i ile:li>'lispuosto en «I a r l . '22 del 
i 'c i l»du 'Keaf' léoreto. iLi 'on 5 de 
E ero de I S i i ? . — ¿lunael Ro l r i -
yuez Monye. 
'Lisia de-los eleclores i{iie 'han 
.lomado parte en la DÍÜCCÍQÍI 
! 'pura UipiUadüS pi'DViiiuiíiles. 
¡ DISTRITO E L E C T O R A L DE VtüItlAS 
DI5 iPiVURlíliS. 
fx'imer- ciia. 
'R IF cundo A'ciir.'Z Pflilii, il'> ^nlce. 
¡F ni m i " Al: i i i i i i i i i , di! lo.- V yos 
A 'Otio (¡ iB ' - itez'A dego, üe Va l -
il'S ' l-llil 'IO. 
ViceiUi'.ii' i iu Diez, ile Omüfiutla. 
M o l i u r 11 b,i.i..i, de la Veiilla. 
•to. ,1^ Moiíi'í, i ' l . 
• Silveno Jliraiitw'üarcia.iid. 
Mai-celo O ilas. iúl. 
•Froilán. G-y.ti le/., 'de ürii'go de 
A o j o 
Sim n .-u:.oy. Ojbwis, de llubludo. 
¡Fr.nci o . au.>rii.Peiuamlr:, deMtio-
II... 
¡Be a (Jan-I.o S'.qu.flo, i i l . 
Aii-i'iiuii Aiv.i.e/. (jarcia, M Oterico. 
.'U ' . i . i ¡¿o (ionia ez, de O. alto. 
• IVn .i j la 'ue Marqués; di-msOrios. 
.Ni o as d>(.ii'i'Z Alvarcz, dv Sirctl. 
Aiuarosiii ue Ulero Martínez, de Vi 
II" nao 
i \M;.i«M'l lü.'z ljaróia. dr BubH'do. 
"Juan tjuiiunez Aivanz, i(e V i i b -
! nueva, 
i 'l'eilro Otero,, id. 
j ¡Fiyucim» Caiisiico, de Riello. 
¡ íl'.iulioo Biiiz de Ok'Z, de Santa Ma-
1 ría Oí: Ordas. 
! Josó .Vulonio Hozas, de Kodicol. 
| ' :l\:.iro Garda,y (larcia. de-Uiello. 
i ••José Varoarce, iü. 
. * A^usiin lile?., Id. 
•FruiicisKuiDid/ Sli'loon, da Sucil . 
i : Maatwl liiez Arias, de rías. 
1 ; 'Nicnlís Ni/íi.'Z, di-'R'eiile. 
Mnmi ! IV/... C.ucia, de la Urz. 
M i ^ i i . (iaiizaluz, Ue Cim^ns. 
.P-Mru.Vdicjrcc, M Uiructa. 
D, Uabrit'l Alvarez, de Roilicol. 
•j\n,islasio Alvaicez, de 'Villar. 
. Auadeld Itttbio, deúmailon 
Kafael KuJi iguez \ Ivarez, de Vil lar . 
Miguéll 'ünez, .le Guatícka. 
tloiiiiiigii tjarcia, i i l . 
Juan francisco:Calvo, id. 
ihVlin.mo liar.loii M .llo de'OmuHon. 
.Angel Fernandez Alvaréz: de 'Val-
'bUlMKI. 
X u i s ' Fernandez Alvarez, de 'Villa-
; verde • 
Ma'iuel A'iinso Escnil^rn, •Cinyules, 
J».II|U¡.I Mullo A'varez. lie Valbucuo. 
, Jo.i! Diez tiailnfiun, d>';L:igi). . 
M .iiuel liinirile/. A'idcarce Lazado. 
.Fabián Calzón it ' ibio, de IToroillo. 
'José Calvo del Pozo, dé (iuiUi-Bo. 
José (l.il Pozo Muuilla,. id . 
.Fia'naiHio Aricnz <ioii7.alirZ, ¡id ' 
¡Fiuiiciseii Biirdoi) 'Valcarce, Arienza. 
•Vicente Fiurcz üiidri^ucz, de Curuetto 
Jiisé'íioiualei del Vui <, de id. 
Manuel Alvarez Klmez, id. 
.PeJi'ii,'.Hiillo Alvarez uetiaruefia. . 
Joaquiii Alvarez Mayor, dj Salce, 
tlartni 'Ürdas (ionziiez, de Lago, 
íiiyiítano Cninez, ni. 
Jsidro Alvan .'„ de Posada. ' 
iManuel U'n-z tjaixia,,de Cospedát, 
'J.isé Antonio Uubio, de Maizau. 
•Aiilumo Suarez, id . 
•íuDilidiilosjjii- kan obtenidoxolos. 
I). (ierardo do Dios Valcarce. .. i C l 
1) :3usó Hidülíios 1 
¡din-iusd' Paredes 26 de. Oiviembre 
de 18(58. —(In.itanu liulierrez, —An • 
• drés ..e Dios '..ilcaice.—Amlonio Tu-
iné — Gregorio Alvarez Prida.—(Podro 
. Mallo. 
S o g U - i n i o d i a . » 
iD. Jom'Uiez Alvares.tle Caguailes de 
Arriba 
. J s á N u n e z Diez, (le Caguailes de 
Abajo. 
'Pedro Aatonio Garciii Alvafez la 
la Pueda, nobrio de Caguailes de 
Abajo 
.Miiiu.il'tfjriviro. (te'Villajer. 
Mmul Alvarez Aigildles. de Ca-
gualliB-deVL riba 
Feriian.ln Alvarez y Vega, Peilalba. 
• l''ran(:«co,üaiil'i< He!Inicio 
. Maiiti i t5s'É>loii y Bir.lod, .h-iliisales. 
-MouU6il!íi.'"(¡¡ii Calzno. (.I¡ ni. 
Uais Ijj.lss üjreia de Gablio. 
D N co'ás Sarcia Melcou. de¡Lanliera. 
Femando García 'Herrero, deCampo. 
Antonio Muilnz Llamas, de id . • 
Francisco Gutieri cz (jai cia de Campa. 
Manuel Arias Sarcia, deFoiloso,' 
Jorge Rodriijuez Pérez, de Soto y 
Amio, 
Marcelo Diez Rodríguez, de Saolo-
venia 
Gerónimo Diez de Diez, de Campo 
Salinas. 
Bartolomé^ernanilez.de las Omafias 
¡B :o%[io Purez '.Uartinez. id. 
. M.irceliauo.Pérez, (le San Martin. 
^Felipe l'erdz Arias,.id. 
Felipe Fernandez, de las OmaRus." • 
Juan Alvarez López, de Úlenco. 
José Garcia Sua 'e/., de Trakastro. . 
Benigno (jarcia Alvarez, Ariete de 
.Ai riba. 
Alllonin Alvaroz Valln, dc lnicio, 
Fiaucisco l,'idaig(i..dh> Follóse. 
MaiiUFl Fei-naiioez González, de V¡-
llabandiu,' 
J u M . U i e Z llodriguoz, de SantibaOez 
de la Comba. . 
¡Isidro .Melcon Causeco (te id . 
Froiicisco Jlicz Melcon, de Campo. 
Felipi liai ilou y Meicou, de Folloso. 
Giegorio Fernandez,, de Cornombre. 
Beriiar.lo Macliu'Z áll ireí , ile Mallo. 
Leamlro Feni.iudez Alv rez, de id. 
Antonio Siucez y Suarez. dj Mi ikra . 
Melchor Itili ' , de F . s ; a r . 
Santiago. Sabagi), .le t..icio. 
J '.;é Jlatias Peraii, de Fasgar. 
.Nicolás Al'.a'cz Ala izaiio, de Bega* 
.piiir.n 
.'Ni A »' 'inas Mayor, dé Rosales, 
Ped.ii l 'da;¿o. de id , 
. José Bu.iiui, .le Sosas. 
Jiui Kluc d..iMüii. de .d.iaz.uieda. 
Fcmcisci (Inicia, il • Palacios. 
Manuel (i ir. ia.di'.Vlllap.iu. 
Tuso Auni ío t rauco, iln.Kobledo. 
. .Viouic (jarcia Diez, i l e id . 
Francisco Ma lo, de Atienza. 
.Cayetano ItiMidon .ljiii./..i.ie/.. de id . 
Pe.ho.Fv.rmuuleí. Itudrigoez, de Riello 
Nicolás Feriiandez Alvarez, L.i Ouia-
flueln. 
Kiirloloiué (iarcia Uluro, de id. 
Anlonio Malí.) Alvarez, de Santi-
bafiez. 
, ;Inoceeiicii) Bardou Otero, de id. 
Atisel Sla lo, de Villaverde. 
J o s é Vidor áal y Alvarez. (le Clru-
jales. 
.José Hiieno. de las'Uul-ias 
Manuel Diez MnrtioeZilid. 
Innc-'ociii González, .de B.^rio la 
l'ii.-nl... 
(jabnel Fernandia, de Tfui'f"". 
.FalMuS i)u» Aiva.u^. "dtj'' Qa.oUUitbi 
D . Gerardo de Dios Valcarce.. 
D . José Hidalgo. . . 
H 
Murias de Paredes 27 (le 1866 = 
Cayeluno Gutiérrez.—Andrés (le Dios 
Vtíoarc'e.ssUrcgoriu Alvarez Pi-Ula.= 
Antonio Toraé=Pedro Mallo. 
T e r c e r * d i a . 
D . Ignacio Sabugo, de Sosas-. 
Andrés d« Dios Valcarco. de Riello. 
Gregorio Alrarez l ' r i i l . i , de Salce. 
Aotonio Tonié. de .Murías 
íeüro Mü.lo, de- VUlabundiu < 
Bonitacio Uiei Alvaroz, de Adrados. 
Eiigciiiu Calseco Ge i o, id . 
Domingo Fcr¡ a mM,'il« Portilla. -
Venancio Alvaiv?., ü« Torreslio, 
Pud o G reía Quiñones, m' Tonebarlo 
JUÜII Hi MLO i'er. au .1 , de üuu e 
niiiu,-. 
Simón.Su.irez, de Adrados. 
Leoncio .U.ill», de Senrra. 
Andrés ü m u .Uir, de Villayuste. 
Uanuei Murlmez y Martínez, de 
bUtl'i,',! . 
Francisni ...onsii, de Geneslosa. 
Luis QuiHoui'.>, .e Tone. 
Isidoio Suiirtz Cabezas, de Sucíl. 
Manuel Viileurce, ue Ceidu. 
Antonio AJurtiiiez Suanz. de La 
Olreña 
Facundo Alvarez Omaüa, de Abol-
sas. 
Manuel González Suoioz. de Pe-
( l r e g . i l : 
Pedio .sabugo, de Monlionilo. 
José Min ia Valcuiec, de Murías. 
Luis AIV.IMZ, de UCUPSIOM. 
José Antonio Meaendez Lorenzo, de 
K'ibledo. 
Gabriel Alvarez, de Robledo. 
Anlunin l'urez. de id. 
José Alvarez Miranda, de Kiolago. 
Saturnino Pérez .Merino, de Abogas. 
Manuel Uardou González, de Vil la-
rino. 
Juan Muiloz Llamas, de liouilla. 
Tomás Gai cía González, de Arienza. 
Juan Tomé Uarcia, de Murias. 
Sislü Alvarez,.de Huelgas. 
Juan Moi',111. i iu la Majúa. 
Juan RodrigUHZ, id. 
Francisco Alvarez Uontafies. de Tur-
realio. 
FeriM'Jilo Arienza, <le Riolago. 
Raiunii Alvarez Onifiuncs, id. 
Pedro García Lnrunzana Uarcia, de 
Villasecino. 
Mif.'iiél Alonso González, id. 
Jabior Alvarez Corral Mulcun, i d . 
Nanuel Alonso fuellas, de Hiera. 
José l'eruaudez Diez, de Cuñales. 
D. Jo?é ílarcin nerreras, do la Onwilaela 
José Antonio Mallo, de IMcdi'alitn, 
Juan Díaz, (le MuDaslciioilcQumta- • 
nilla. i 
Pedro Robla Arias, de Soto y Amio. j 
ÜLumel Robles Arias, de. id. I 
Pablo Sabugo Hidalgo, de Cir iales . 
Francisco Argürlles Miranda, do 
Sosas. 
tlaiinel Pérez, de Quintanilla. 
Manuel Valcarco. i teáosas. 
Ballasiir Prieto y Prieto, de RioscttrOi 
José Alvarez Carbaüo, de Sosas. 
José Rubio Peines, de Vil a'er. 
Francisco llavera y Feilo, ni. 
Pedio NUI'OÍ Acebedo, de \ 11 e ino 
Anieelo Aivarez (inuza ez, iu . 
José Alvarez Luna, de Campo. 
Teodoro Hubla López, de ftodicól. 
José Alvarez Claro,, de Arienza. 
Candidatos que kan obtenido vi'tet. 
D Julián García González; de Garaiio. 
Juan Garda Lorenzana. de Riolago. 
Elias Pelaez, de Candeniuela. 
Manuel (Jarcia Miranda, de Mü'ias 
Beriiardiuo Kodrig11ez.de Sin.Millauo. 
Santiago Rodríguez y Rodríguez, de 
Saugera. 
José-Antonio Rodr igó ! Alvarez, de 
S. Félix. 
Frane isco Ja bier Al v.i ez. de la Riera. 
Fermín Valero, de P -iralila. 
Placido Valcarce, de-Murías. 
Fermin Fernandez. Xelles, de Pie-
drafita. 
Juan Suarez, de Miuerá,..: 
José Anl«nio.CiKillas..(ie Lago. 
, Julián Uomez./tleSoto y Amio. 
Santos Muran Feriiandez, de la üma-
ünela . . ' 
Juan del Acebo Cantolla, de Ariego 
de Abajo. • 
Manuel Robla, de Villaceiil. 
Frailan González García, de Santiago. 
Miguél Diez y Diez, de Paiadiu. 
Julián León OrdoUez, de la Majúa. 
Joaquín Maico'sOria.'de Villuba'nilin. 
Benito García de, Sabugu, i : ' 
Diego FraiiciséftRamos, ne Alurias. 
Juan Ucampo Loreu&ina. de Mena. 
. José Prieto, da Peilalba. 
Manuel González Rosas, de Sosas. 
Joaquín Diez de Inez. de Catnposii-
liuas. 
Joaquín Diez de Diez, de Irian. 
Gerórimo .García y García, de Bo-
neila , " 
Alonso Alvarez Alvires, de Senrra. 
Ju'au Koilriguez, de Vega-ienza. 
Fernamlo Hinaigo Rodr gue 1 de Rio-
lago 
Jlaiiueldel Potro, del Villar. 
Manuel Bardun Fernandez, de Man-
. zaueda. •': 
Amonio Florez, del Villar. 
Timnteo Alvarez, de Cirujales, 
Juau Mallo Uardon. id. 
José Alonso Vuell», de la Riera. 
Isidro Diez Alvarez, de Torre. 
AnUmio Diez..de R.oscuro, 
Nistul Campillo, de Sosas.) 
Bernabé García, de Salce. 
Beuilu Garda. deToire. 
José Aiilonin Qtt ñones, id. 
Jusé Suarez. de Lago. 
Celi sti 10 Fern ndez Bida go, de Torre 
José .WL'iiel üulier ez, d •. Sucíl 
Pedro Quintar, de Barrio 
Cirilo Asprun uianco, de S. Uig'uél. 
Agiislin (íurcia Mirruda, id. 
Patricio Qiíirós, de Murías. 
Candidatos que. han obtenido votos. 
—2 — 
D José Hidalgo 
D. Gerardo de Dios Valcarce,. 
.'; Murías de Paredes S8 de Diciem-
bre de 1868.=Cayelaiin Gutiérrez = 
Andrés do Dios Va'lcarce.=Antoiiio To-
mé,=Gregu.rio Alvarez Prida—Pedro 
Mallo. 
1)12 L O S A V U N T A M I K N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
AlijaJefe. 
D. Adiian Merino, Alcalde conslitucio-
nat iie esta villa de Algaiiefe. 
Higo saber que en virtud de 
no haber tenido clVetu la subasta 
en remate de la obra ó reíucuion 
de la casa-escuela paro el profesor 
y local de los niños: y h a b i é n d o -
se inodificudo el plano por el A r -
quitecto provincial, se anuncia 
niievameiite bajo las nondiciones 
que se hallan <)'• iiia:>¡riestü en la 
Secretaria de esto Ayunlamiend) y 
nuevo plano el recale se venli-
oaiá e l di;: 2 de Febrero del año 
próximo venidero y hora de las 
diez de su mañana en las casas 
cunsisluriales- y ante ul A y u u U 
miento y su Secretario, najo el 
tipo de 8.200 reales. Algadele, 
SO de Diciembre «IB IS 'Vj'.— El 
Alcalde, Áilriaii';Mei ' i .-io .--lil Se-
cretario, Eugenio Gorgojo. 
Alcaldía constitucional de 
V i l im iza r . 
El dia 25 del corriente ha 
aparecido on esta villa una yaca 
cuyas señas su expresan á conti-
n u a c i ó n . Lo que se publica en i>s-
te periódico oliciai á liu de que 
llegue á conocimietito de su ilue-
fio. 'Villamizar 2Ü de Dicieinbre 
de 1860.—El Alcalde, Maiiu»! 
de l'uenle. 
SEÑAS oc I A V A C A . 
Pelo negro, astas largas y es-
palmadas, orejas lascadas, edad 
como de..7 á 8 a ñus . 
Alcaldía eonstitucwnol de 
Castro fuerte. 
Para que la Junta pericial 
de este Ayuntamiento proceda 
cotí acierto á la recíificaciou 
di ' l ninillaraintento que ha di* 
servir de base para la ínriua-
cion del. repartímienlo de la 
conlribiiumn territorial del año 
próximo de 1867 al 68, se 
hac í preciso é iinlispensiible \ 
que to los ios vecinos y hacen-
dados forasteros que pos'nm 
bienes sujetos á dicha contri-
bución, presenten en el té rmi-
no de 1S días después de i n -
serto este anuncio en el Bole-
tin oficial, sus respectivas re-
laciones én la Secretaria del 
Ayuntamiento de cualquiera 
alteración que ¡es haya ocur-
rido en la riqueza con que f i -
guran en el repartí miento del 
año actual, prevenidos que de 
no verificarlo les parará todo 
el perjuicio que haya lugar. 
Castnifunrte 28 de Diciembre 
de 1 8 6 6 . — l i l Alcalde, Liíoas 
Cadenas.—P. S. 11., Santiago 
Ogero. 
Alcaldía constílucionnl de 
Cimanes de la Vega. j 
Para que la Junta peri-
cial de este Ayuntamiento 
pueda proceder con acicrlo' á 
la rectificación del amillara-
miento que hade servir do ba-
se al repartimiento de la qóii-
Iríbuciou territorial del uño 
próximo económico de 1867 á 
68 , se hace preciso é itiilispen-
sable que todos los hacendados 
así vecinos como forasteros que 
poseet) íitipás eñ este término 
municipal presenten sus rela-
ciones eu la Secretaria del 
Ayuntamiento en el preciso t é r -
uiiiio de 12 (litis después de su. '. 
pubüfiauioü en el Boletín de la 
provincia,, teniendo eiilendi ln, 
que los qw* falten á este -debur 
110 se les oirán sus reelatnacío-
nes, por mas que parezcan 
justas. Cimanes de la Vega 
30 Diciembre de 1 8 6 6 . — t í l 
Alcaide, Victoriano L ozano. 
DE LOS JUZGAIKIS. 
D. José Fermoso Díaz, Juez de 
primera instancia de Astonju y 
su partido. 
Hago saber: que en poder 
de Uamnii Clemente, ventero 
en la hombrada de las Llamir 
cns término de QttiiHanilla de 
(jbmbiirros, en csli-. partido, se 
h 1 encontrado una yegua cer-
rada, tuerta d'il ojo derecho, 
de .siete cuartas menos dos di!-
dos d e alzada, pelo negro, cal-
zada del pió izquicnlo, y ca-
bezada de vaqueta; y supo-
niédose hurtada, se anuncia 
por medio del Boletín oficiaf 
á fin de que el que se crea 
dueño de dicho animal lo de-
duzca dentro del término' de 
quince (lias, parándole en otro 
caso el perjuicio que haya l u -
gar. Astorga veinla y tres de 
Diciembre da mil ochocienUis 
sesenta y seis. —José Fermoso 
Díaz .—P. S. A l . , Julián García 
Fernández . 
S U P L E M E N T O A L BOLETIV OFICIAL HE I.EOW D F L niA 5 D E E N E R O . DE 1807. 
DEL GOBIERNO M I L I T A K . = B A T A L L O N PIlOVIMJIAL DE L E O N N U M . 7'. 
¡{ELACION nominal de los quintos de este batallón pertenecientes á la prminciu de León que prncedentn del reemplazo de 1803, deben ingresaren el Ejército activo conforme 
| -áí» nisfiwsln en Real ónten de i ü d e l actual, ti cui/^ efruto deberán eiwo tirarse en esta oapital el ttia 14 da. Enero próximo tle 1887, con objeto de emprtitd-'- la Marcha i 
-IÍKICOII i¡,:stiiiii ¿e ruetja á los ¿Ves Alcaldesqtte además de la ¡¡¡ación ni p/iblwo del ttnlelm. se sircan citar personulnient/s á,los,inUiaiduos ilesas respeclioos ..tmicipios, in-
cl/cíi.'n/o/t'ó" el deber en que están de acudir al llam tmiento, si no quieren ser perset/uidos y tratados >;onio tkserlores*. 
Nombre Idmti 
Compañías, ebses y nombres. Jel |uilr« de la mailru 
1." compania.-- SOLDADOS. 
Julián l'eni (Jarcia, 
FraucisMi • ¡»-tiiust l'eret. 
Miguel h riiundez Rabanal. 
—Aiitcinio Vega Ourcia. 
Manuel Corredura lie. Vuccs. 
' ) / Vicente Ordoñe/. Muñiz 
José FeiiMUiiez Martínez. 
Bartolomé Aleare üurcia. 
Iklefotisn Daudtua Lopei. 
Sihestre Alvarei Alonso. 
José AWarez Diez. :-
Ilanuel del Valle Millán. 
JUarcelo ile Ilubles (iuruia. 
Valenlin Alvare/. Alonso. 
Mallas Ciarcm Oriloñe/.. 
Isidro Llamazares Mu&iz. 
Manuel'García Uoiuo. 
An-cleto Fernandez Osorio. 
Claudio Aller Iglesias. 
Wanuel Fernanilez Cafion. 
Isidro Fernandez Kobles. 
Nicolás l'rado Alvarez, 
José de Salo i" odriguez. 
Gregorio l'lorez Alvarez. 
Jdaquiii Trigo Hodriguez. : 
2. ' Compañía. 
Mariano de Castro Uonzalez. 
Manuel Rodríguez González, 
feliz Ootanillu González. 
Fructuoso Martínez García. 
Fulgencio Diez Vega i 
Juaa González Saorislan. -
Isidoro Trobaj o Ca ¡las. 
Gregorio Pérez Barrieulos, 
Francisco l'erez Santamaría. 
Gregorio Pascual Carrera. 
Lucas Illanco (iorgojo. 
Maleo Alonso Casuillo. 
Gerónimo Sanios Andrés. 
Domingo Prieto Pneule. 
Juau Nuevo'Jabeza. 
Eugenio Pelaez González. 
Juan Alvarez Ordás. 
José Yugueios Alvarez. 
FeniatiduGarcía Alonso. 
Francisco López Provecho. 
Antonio llodriguez Alvarez. 
Blas Pérez Alartiuez. 
S." Compañía. 
José Suarez García. 
Miguel Benavides V i lamafian. 
Francisco Fernandf. romiugz 
Marcos Machado A'varez, 
Felipe Fernandez García. 
Andrés Martínez ilh'rlinez, 
Pedro Marlinez Mai linez. 
Pedro García Accbes. 
Sanliago Gaicia Marcos. 
Manuel Marcos Mielgo 
Manuel Fernandez Villares. 
Pascual Palomo Alvarez.. 
Valealin Fernandez Pérez. 
Ñicasio Fernandez Vidal. 
i . " Compania. 
José Sabugo Alvarez. 
Ventura Bardou García. 
Pauslino Potro Mauíucz. -
José Rosón Loren/ana. 
Vicenle Alvarez Bodes. 
José Magaz Garda. 
Antonio Marlint-z Carro. 
Lázaro González Barreiro. 
Timoteo ¡jarcia Robla. 
Silverio Alvarez Padilla. 
Isidoro Maguían U.'ia. 
Melchor (jarcia Alvarez. 
















i J i j j u e l . 
Isidoro. 



















































































de so oaioraleüa. 




Toral de los Vados. 
UJasiulo. 
A: muñía 








S. Justo las Arregueras 
Sta. Olaja de Eslouza. 
Vilianieca. 
Pílenle üei Castro, 
Caiu|)o de Sautibañez. 
Nava. 
Carrizo, 





















































'JÍJOSOS délos Oteros. 
S:a. Oíaju de Eslouza. 
.Vlanie. 
Víllii.-'ílayo. 
'v'.-:nsilla de las Muías 
Villaturíel. 
í j eu les de Carb,,jal. 















Villares de Órvigo. 
San Feliz 
Quinlanilla del Monte 
Fogedo del Páramo. 
Turcia, 
Unvilancs de Orbigo, 
Gavilanes de Orbigu. 
Carrizo. 








Cuevas del Si l . 
Barrio del Puente. 
Abano. 
Gabilanos. 
































Toral de Merayo. 
Sla Coloraba deCurueilo 




Mausilla ile las Muías. 
Vilialuriel. 
Fílenles de Carbajal. 
Campo Villavidel. 
V|lluluricl. 
Laguna de Negrillos. 
Villaiíue-'a ¡as Manzanas 
Vega (le. Infanzones. 
Valdefresno. 








Címanes del Tejar. 








Villares de Orbigo. 
iilem. 
Cimanes del Tejar. 
Valverde del Camino, 




Palacios del S i l . 
Murías de Paredes. 
Quintana del Castillo, 
(¡abilanes 
Palacios del S i l . 
Solo y Amío 
Villablino. 
Palacios del S i l . 

















Suslilulo de Francisco Saurina, qujnlo por el A;uulamienlo de Leou. 
Siislilulo por cambio dé núm, de José. Dalas Prieto, quinto por ídem. 
Sustituto de Angel. M.O£a, I)i,ez> q4iiiilo pr el Ayuulamieuto do Cuadros. 
Sustituto de Marcos Martiaez, quínlo.por el. Ayuntamiento á¿ Lpon, 
Sustituto, de Hipólito.Carrefio, ijumlo.por el Ayuntamiento de León. 
Suslilulo de Pedro Rodríguez Sánchez, quiñi» por el Ayuulamiento 
Gradefes,. ' 
Suslilulo de Faustino, Llamazares. Alvarez, quinto por el Ayuntamiea?. 
lo de Gradefes. 
Suslilulo de Ballasrr Rubio, quinto p»r el Ayuntamiento de _ Villablino"-
ISti.lílulo por JeanAlvarez, quiuloparelAyuii lamienlode\aldevinibrí 



























' i l e ' áh li^lnrñieya. 
I ¡n'goria, jFuígDsb <i¡j:to 'Itlván. 
, , , ,j 
.Marina. ¡Siitílbte'ith.aib'ii. 








l ' iOivnUini Ovillu 
Ai'tolin Mi'tcon Cienfuepis 
EIISÍ'(|II¡O Alyarrí !reniündez. 
Jaso OtiSiiío'Gamn. . 
Elias GartiaLormiMiio Fernrt. 
Boi naidn l't'ii'Z y l'e h 
üanuül l'anlo Carbajo. 
•7,' 'Cart¡fa*fa. . 
Santiago liamos Fei nandez. 
Ignacio Oii'z Baybii. 
l< 'eiizo \ ) M I Gaicia. 
Jlanuol Stiarcz Ffrnanilei. 
Jt «muí Garda Uuihtrttz. 
^Narciso Arias (iarcii. 
'(a 'imivo (¡ntolé?. y Gmualei. 
Frlipe ÍTa^ón .GonzaU'Z. 
Saiitús'U.aora'Fmoaniléz 
Pcilro Alvar» Diez. 
Toftiils Aiil 'iiiio Pelaéí. 
Ss'ilOs Vin'nvta (¿biizalez. 
Pé l rn Afvaít't Oi'rniuili'Z 
Pétlro l!Vi'<i¿Vg'«<'i OástáñnB. i 
Casimiro FiimaiMlez Alvares. 
P.' 'Comjfaiila. 
Eiluaí-áo nira 'üaruia. 
Heniti'Laigo L o m . 
(JaVdli lBi ,l)'it'gl) jioiliigucz. : 
Ewqu i ; UVez y'Dríz 
rmi lan FiU'iiits Fernandez. 
•Julián A'¡!tiiK\pSi'r','ano. 
Juan Gaicia tialhucna. 
Julián llií'z lailjr.ilo 
••Jiian Fcriiaiiiicz Tijerina-
íianui.l Itia lianzaii*. 
'J-iiniuu Fvi aanii'.z Cuevas, 
í tanuol (icl Molino. 
BD -go i lósSres A'lialdi'S i l " li» Atu>itáWiéAtu/«|i 
hiirán ellos dicho (lia 14 con objeta de cubrir'el cupo •l,( iii.' 
Viils 'liib. 
j l . i í i t e á r a . 
i'niiiiilaHil'ii'dc'Éaliiiiv 
¡Hiféf-iri'. 
fS 'íbt'litrto 'F.iliiiittKii. 









IV'llniiuéva 'dc 'hni l ráb . 
jsól'áioi ile'Fenar. 





























































l^i'lliib a ilíf'ttwdon. 





¡ 'ruto . ' 
ynmltfn» del CasfiMb 
Vil aVaiicIrte 
Sla.(!>.Hombd deCurtlriio 





Slistilulii'db 'torSffzó'Bár'doñ'Bardo», quinlu ipor el -AyUiitamienlo d* 
•VegaFieú'za, >. 
Sttstilúto'ttellatiíicioíaníhrti. 'liullito llBr'él *J»áiítdnt!íiítO'3eSiiilat, 
Stt?ÍiÍ'nto ife'Vi(»»'te',Ca.«aÍi(tn,''tliitbtoindni.:S de '1'.' 
iuietiu Üeittonieimb 
¡pwél Aybrití'-
Snstilulo -da •Frdílcisco (Jonzátez Diez, «milito por él Aylliilalniflttt 
de 'Veg,1Hi¡ail. 
^ M » > h ^ A t i a ( ^ > 0 l W ' l b i ^ . ^ n l ; i « i { s n ^ i l Ayuril .'deAeAi'íio 
uvisfti á los ¡niliv'iilui'S c|Wf en •'a'eilíííla ile oi.is'cfvai-ioii'fijaran'^omo .«iisliltiiiií.s. puesi e mi iiiesenlaise los susliltilos, te., 
e l (d: Dieienirre diy|8toi'=!;:(:'otriamlaiile i> ••wfe.-Fedni'Gato ==\">B"l'=.1!!1'i'nienle Coronel priroer-gere, Gutote í . . • 
Batallón provincial d é M l ^ a i i i . " 
•^"/ücion MOilitiHií íí(' /ós.yuíníos ^ite íimie i•s/e'Iíófi//"^^"lí^^rí,'ÍVíi/)Msw'-iii l^Mo ^ÍÍ« 
con I tn ' r t / l i i ú h j fn , / di/íri' rfp 2* ij» Ü m m k r t vHiiif ¡teten tegrrtiir «truel, te 
con (inli'no a l rujimcnlo lAfahteHa'tic Vaslitla.'niilii ;l't). 
CM.'ES Y NOJIIIIIES 
. ÍOLDAtiOST 
y. .miel Co'O. 'io'i'rieto. 
I -sé' (ionzí'le/, Uarcia. 
l i , .nltii't (iari'ia López. 
' P nlro braña. . 
Si anuel l'.'.ez Liip.?.. 
V..imú". Pi'.'.lu liivera 
Vi-rnaiion f.csiiila (ia'vo 
Aiiloi.io Velas Roiii'ituez 





t-c'iiüio , ! 
Maciv/ 'lie Arriba. 
[Itarcena del Bio. 










l*o i . 4 de Enero de I X 6 T = H l CdmSíüInnle'iniliUir, limiíalo Gantilet. 
NOTA. Los iiiilividuus cunipreiulirtis en la anterior relaeion se ineseutaran A.slor-
ga el l í del presente mes. 
FatíUiVilil.Si.iVí'niíili'lifZ 
'Ain le.'.'U.'yi'i'o'aiii'r'ieiiitis 
KOM'Í'I'ÍU . A'.caln Moran. 
iiu/'ertio'tíiaialosii'Diez. 





V i i i i m i o i ^ e i i . 
Aií|uií'.ii(.-Paiiiagu» Ferlérííi Virlnitioiiiiri» 
. ' i ' . lMitia-á ile F.nem ile'lStV";.- El -2 ' 
' E . T. U. priuVer Jil'i.oceideiilal.i iiihi. 
¡•alii^un. 
Naiilrpolo 




'Gife. accidental. 'Estiban • Kalez—V B,». 
ItULXCÍÜNwmimU ¡lehigst.hliiitt.s dil tálttHtvpmríveiM <<f •tilo c iui lni í con 
vií'-i'/'j/o «/« ' / . ( « / • ( i n f t i i ' d c I Hiiü aMrrwr . (liben mu, r á aclivo f . f nCOe ial la» fin-
ta-de l,i::¡)ii'víncia. 
íiáhxWóh proyitfbjaTdéPWlfenfi^ntto.'^. 1 
"M Kf l : : ¡ O N nominnl de hs Vlí¡¡tí'luri/'l¡ti/'tir>i!' ef'lr:inlnthiii ¡iiof^f 'iilrs ié'la qnfr-
ti:'''- f'-üy ¡i f/iií! ri'béñ btijrisi'ir'rn é ei¡crrMo ncli covfvir ,^1 a la mnli'luil o/ e» la 
H -l (ir'lei, iie 2U (til '¡uírrior^á losvtitilwsd /*ví" , : : í , f ic^^ ' í i 'o (jtte'i't d i " 14rfíi/ 'ie-
i i i . í rii.is il!íli'íi< »i'ifl.-...(rsc 'hihv'vlrrti h í r l cunri í '-tk S ¡''rniuilllo m rstn vopittil. 
WIOVfNU.V l)K r.¡ ox. 
Fut.uiN Qi'iN'riis,, 
i\ÍT¡l*.iLi!S."rii:DÍiiis " 
^vr i i íú 'Es F u r t o s te es mntNciA 
P l . i ' r : " T R„)!!miiS 
Solíí'i ¡ u s . 
G-spir V.ill.jo, López. 
' Gieüiiriii nel Ser Guerra, 
A:^t,: T',.'i'ii¡iui!.'Z Dii'?.. 
, felip.. Quintana Fraila. 
' l l ii'fonso Alonso Coiuíi: 
P.II¡ 
•'.Mlirfin'de Bdeili." 
SiciiCes tlul ilio. 
S..liu*giin. 
liercianns del Caro.5 
Capaila. • 
Lionzali-/. .Uona.n. j Vil laveluseo. 
A V - J X T ' ^ m f t » . :.| . . . I™. 'nos . 
San-Ios. MáleOs'Castí.iios 
C¡ll'!<lS•Ft.t•ll¡lHlli•z:íí^Á'.ílnlSt•.¡l 
Ri'l iiaiilliio I-Velo y Piielu 
ttv.'ii'.onh-.vrat}..-.''..,. 
Mauii. l ¡.'i-i ia i : . M ú f l o z 
i'.iblo l...in!i"íi .•tj'::...Mo'. 
"íiFurnino Sanios lleitnl'.i... 
UMIICÍO Bianco'S.'Maiim 
Juan Melgui'P rez 
I,:!'" •'ano*'lti'iii|ili) ttarre^n. 
dtnmaitii.i'.'inantii.z i'i'iéhj 
'alpi íns ile Jiiniuz. 
üimenez. . 
Friaraníi! i l " la Valiluern; 
ÍSevianos la V.-^a • 
Ci-b:'.'des di ! Rio. 
O'njiil • e la Itivera. 





AhiKTÁjlllWT' S í f ü U E ' 'O ia -
nnsvi sur.N, 
Quiniaiia y Coiijrisio. 
Villi.nuc'V.i de Janiuz., 
. iwrhwlas 
Aüt» de ios Jl.'Iones. 
• Ml' f t t lPS l i l i U n í . 
Aiidan/ais. 













I1.' TO í l an ia de P'ada 
C'p"mr. inane;. Saiilaúa 
V.ioi .o . . i . .iuo Cabiiík'ri 
luán ¡j'ü. Ilero Unjo. 
'"H.isiii.o Liez IVuíierna. 




<S JustoUIUÍ Ouros 
Joiir!:. 
S.ihi'lii'es. 
IS.tti..¡iu». , . i 
Cc i cSh insde l Cf.m.'' 
Cal^iiila. 
Vil!» veiaí to. 
Veg.: tl-í A'lma'fe. 
Galle JIIÍIIOK. 
l i i l ur i iy . 
V'llí.initar. 
Uli«..ii<>l'uiiel 
i ' I ' mnía U ' de Enero ile'lSÜ'" — TJ l!rig.T.)ier.'Gnbei-!iniloi- Militar..Kayrnio de Seija. 
i \ 0TA. : Los íni'llviiinns cttmpretidiilos erí la anterior relación- se presenlaráu en .Zamora 
el ¡i del presente mes. 
I t op . de J o s é t i •H.etk»iií!o, cnHt de P l a l e r i a , u ú t » . 7 . 
Va'. ' Jtiáh. ! 
